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Podríamoscomenzarconunareflexión,preguntándonossi alguienal-
gunavez,entrelos universitarios,tantoprofesorescomoalumnos,seha
detenidounsolomomentoenel significadodelapalabrabiblioteca,ensu
estructura,susdiferenteservicios,supersonal...ytantasotrascosas.
Es «unservicio»cercanoquehemosdeusarfrecuentementey quela
mayoríadelasvecessuponeuna«complicación»o unapequeñamolestia
ennuestravidadiaria,cuandohemosderecurriraella.
Pero¿aquetipodebibliotecaestamosrefiriéndonos?El conceptobi-
bliotecatieneenla Universidadmuchasconnotaciones,aunquesusentido
deberíaserunívoco.Talvezsepodríapensarenbibliotecadedepartamen-
to,ala queni losEstatutos,ni elReglamentodelServiciodeInformación
BibliográficadenuestraUniversidadcontemplan,y quesinembargoexiste
todavíaenalgunasfacultades.
O quizánosdetendríamosenelsignificadode«bibliotecadeFacultad»,
constituidal smásdelasvecesporfondosalgodesfasadosygeneralmente
enfocadalasnecesidadesdelalumnado,y,enestemomentodetransición
y reorganización,caminodedesaparecerfrenteaunnuevotérmino:área.
La reformadelosplanesdeestudios,elaumentodelastitulacionesy otroS
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cambioshanrotoelconceptodeFacultady deestetipodebiblioteca,para
darpaso,enalgunoscasos,a ladeáreaquereunirálosfondosdediversas
facultadesy escuelasdeunamismatemáticaenunedificiocomúny donde
serentabilizaránadquisiciones,erviciosy personal,y el usuariotendráa
SUdisposición,confácilacceso,todalainformaciónposibley deseablen
sumateria.
y nosepuedeolvidarquetalvezel estudiosohayatenidoqueir ala
BibliotecaGeneralparaalgunaconsultao trasun libro que,por sus
especialescaracterísticas,nohaencontradoenotrolugar,parasutra-
bajo.El usodela «institución»esindudable,puestoque,enalgunafase
delalabordocenteeinvestigadora,losprofesionalesestáncasiobliga-
dosarecurriraella.
Si abundamosavuelaplumaenestareflexiónapenasiniciada,con
pinceladasgeneralesy sinprofundizar,tansólodibujandoestándares,
podríamosestablecer,sintemoraalejamosmuchodela verdad,queel
usuario,profesordehumanidadesencualquieradesusdisciplinas,ha
utilizadola bibliotecadesuFacultadconmáso menoséxito,peroque
enrealidaddondeencuentrapoyoasuinvestigación,«suslibros»,es
«ensudepartamento»,enigualo similarcasonosencontramosal pro-
fesordesociales,másacusadala tendenciaenDerechoqueenEconó-
micas;encuantoa los usuariosdeciencias,sumundoesdiferente,la
consultadellibro impresoessiemprerápidaparaprecisarundato,y los
usuariosdemedicinaconsiderana los cincoo seisseismeses,enmu-
chasdesusmaterias,el libroobsoleto,desfasadoeinútil,preocupándose
estosdosúltimosmásporel artículodepublicaciónseriada.Perotodo
éstohadecambiarcaminodelnuevosiglo.
Los alumnos,enla mayoríadelos casos,seandeprimero segundo
ciclo,sóloestáninteresadosenel manual,si exceptuamosa los dele-
tras,dondeal menosunaincipientebibliografíasenecesitaya en los
primerosaños.Sin embargo,paratercerciclo,el usodela bibliografía,
tantodemonografíascomodepublicacionesperiódicas,y por consi-
guientedela bibliotecaempiezaa serunanecesidadencualquierade
lasdisciplinasqueseimparten.
¿Quésabentodosestosusuariosdelbibliotecarioo desutrabajo?
Los profesores,salvoexcepciones,suelenconocerloy criticarlo,apa-
rentemente,por sumalalabor¿Mala,desconocidao malinterpretada?
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«Me lo habuscado,melo haencontrado nomelo deja»,podríaserel
comentariohabitual.Muchossesorprenderíansi selespidierael grado
desatisfacióndela consultao máscolaboración.
Los alumnossuelendejartranscurrirsuperíododeestudioa veces
sin hacerunasolapreguntaal bibliotecario.¿Por faltadebibliotecas
escolares?,¿Pornohaberacudidonuncaapúblicasensupuebloo ciu-
dad?,¿Por nosabersiquieraquepuedenrecurriral personaltécnicoo
porquelo confundenconlosauxiliaresdeserviciosbibliográficos,que
dehechosonlos quelesdaninformacióny les prestanayuda?Estas
preguntasincontestadasdaríanpie a otroestudio.Pero ya podríamos
apuntarqueseríannecesariosmásserviciosdereferenciay mayordifu-
siónenel conocimientodela biblioteca,susfondosy posibilidades.
y retornandoelhilo deldiscurso,la ideafundamentaldeesteartícu-
lo esponerencontactoal universitarioengeneralconunasnociones
básicasde lo queeshoy y de lo quepodríamejorarentretodosuna
bibliotecauniversitaria,la nuestra,la quetodosvivimosy «sufrimos».
Algodehistoriayunpocodelegislación.
Lasbibliotecasuniversitariasnacenconlasuniversidades,yasean
históricaso derecientecreaciónenlosúltimosaños,y suvidacorre
paralelaellas.
Unagranmayoríadelasbibliotecastienesuorigenenelconjunto
defondosquelleganaellasenelsigloXIX, procedentesdelaLeyde
Desamortización.Estascantidadesingentesdelibrossontrasladados
delugar,peronosecrean,lasestructurasnecesariasquelossistematicen
ypermitansuadecuadautilización.
Conestebagaje,durantemuchotiempo,alo largodelpasadosiglo,
lasbibliotecasseconviertenenunreductodeerudición.Lasdificulta-
deseconómicasy laescasezdepersonal,espermitesalvaguardarsu
estructuratemporaly lleganal sigloXX incapacesdeejercerde
difusorasdeconocimientos,queporotraparteesloquelespedíayala
sociedad.
Perotampocopudieronhacermuchomásalrespecto,lalegislación
nosehaocupadoexcesivamented ellas.
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En f'883,la Real Ordende23 deseptiembredisponela formación
delasbibliotecasuniversitariasconlos librosdelos conventossupri-
roidosy lesdauncarácterpúblico.La Universidadsepreocuparíadesu
conservación,siendootrosenteslos quevelaríanporsufinanciación.
Onceañosdespués,en 1849,Real Ordende 24 de diciembre,se
establecencomisiones,quedeberíanocuparsede mejorarlos fondos
bibliográficos.
En 1858,porprimeravez,sepiensaenunpersonalespecializadoy
secreael cuerpodeArchiveros,Bibliotecariosy Anticuarios.Casi co-
etánea estaúltimadecisión,aunqueunpocomástardía,en1859,esla
aprobacióndelReglamentodelasUniversidadesdelReino.
Pero aúnhandetranscurrirnuevelargosañosparaque,por Real
Decretode18dejunio de 1867,seestablezcaquetodaslasbibliotecas
seanregidaspor esecuerpo.La Ley de30dejunio de 1894ratificará
estadecisión.
Vaaseren1906cuando,porprimeravez,surjaelconceptodecoor-
dinaciónentrebibliotecas.EstaRealOrden,tratadeevitarduplicaciones
enla compra,sepreocupadelasnecesidadesbibliográficasy aumenta
el presupuestodeadquisiciones,dándoleprioridada lascátedras.
Sin embargohabremosdeesperarhasta1921,al plantearsela auto-
nomíauniversitariay losestatutosdelasuniversidades,paraquesefije
la bibliotecauniversitariaconunaentidadpropia.Es entoncescuando
seseñalaala bibliotecageneralcomobibliotecadeconsulta,y sedejan
las especializadasparafacultadesy departamentos.El Decretode
Organizacióndelasbibliotecasuniversitariasepublicaráenla Gaceta
deMadriden1932y eslaprimeravezqueestasbibliotecassoncontem-
pladasdentrode los Estatutosdela Universidad.Ningunalegislación
posteriormejoraráestasdisposiciones.
No seráhasta1943cuandoencontremosunanuevaley, la deOr-
denaciónUniversitaria,por la quesedeterminaquetodoslos fondos,
alládondeesténubicados,sonpropiedaddela Universidad.
CasitreintaañosdespuésypesealasexpectativasqueelLibroBlan-
cohabíasuscitadaenestesentido,la Ley GeneraldeEducación(1970/
71)nomencionalabibliotecadentrola estructuradela Universidad.A
lo largodel tiempotranscurridodesdeesafecha,la situaciónha ido
empeorando.
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La Ley OrgánicadeReformaUniversitaria(1983),quetantasesperan-
zashabíadespertado,vuelveaignorarlabiblioteca,noobstantelasindica-
cionesdediversasuniversidades.!
SinembargolaLRU, plantealosfundamentosdelanuevaUniversidad,
la delsigloXXI, y ensupreámbuloseñala:eldesarrollocientífico,lafor-
maciónprofesionaly la extensióndela culturasonlastresfuncionesbási-
casquedecaraalsigloXXI debecumpliresaviejayhoyrenovadainstitu-
ciónsocialqueesla Universidadespañola.
EsdenuevolaLRU laque,ensutítulosegundo,artículo12,establezca
quelasuniversidadesdeberánelaborarsusestatutos,y hagaentrar,denue-
vo,atravésdeestafórmula,alabibliotecaenlaestructuradelaUniversidad.
Peroseránlosestatutosdelasuniversidadeslosqueseocupendeldesa-
rrollodeestepunto.Casitodosellosmencionanalabibliotecauniversitaria
y estándeacuerdoensufunción.Reflejamos,tansóloamododeejemplo,
elenunciadodelosdenuestraUniversidad.Así, estosestatutos,ensuartí-
culo73establecenque:el ServiciodeInformaciónBibliográficaesuna
unidadfuncionalenla queseintegrantodoslasfondosbibliográficos,do-
cumentalesyaudiovisualespropiedadela UniversidadeValencia,cual-
quieraqueseasuprocedenciay el lugardondeseancustodiados,para
respondera lasnecesidadesdeladocencia,la investigaciónylaformación
dela comunidaduniversitariay delasociedad.
El marcolegalsecompletaenlaactualidadcondosnuevasdisposicio-
nes:elReglamentodelasBibliotecasPúblicasy delSistemaEspañol,que
incluyealasuniversitariascomopartedelsistema,aprobadoen1989,y el
RealDecretosobrecreacióny reconocimientodelasUniversidadesy Cen-
trosUniversitarios,queestablece,en 1991,los requisitosindispensables
quedebencumplirlosserviciosdelasuniversidadesy entreellosestánlas
bibliotecas.
La biblioteca
Labibliotecauniversitaria,porsusfondosyladifusióndelosmismos,y
porserlabasesobrelaquesecimentalaelaboracióndelostrabajosdelos
I Cfr. BELMONTE MARTÍNEZ, 1. «La biblioteca ante la reforma de la Universidad». Boletín de
laANABAD, XXXVI (1986)1-2,p.167-l76.
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profesionalespuedeserunhitoimportantenlainvestigacióndeunpaís.
Sufin,al igualqueel delainstituciónalaquesirve,eseminentemente
educador,Y debedesarrollarlosmismosobjetivosdela universidadpara
trasformarseenunsistemadeinformación,capazdeevolucionardeacuer-
doa lasexigenciasdelosnuevostiempos.
Casitodaslasdefiniciones,quehanestablecidol s tratadistaseneste
temaayudandoa fijar el conceptodebibliotecauniversitaria,incidenen
queesaquellaquedebereunir,organizary difundir,cuantadocumentación
seaprecisaparasatisfacerlasnecesidadesdeinformacióndelacomunidad
universitariatantoensufacetadocentecomoinvestigadora.Estasideas
estaríanactualmenteun poco desfasadasy habríaquehaceralgunas
matizacionesen cuantoa la nocióndereunir.En estosmomentoses
completamenteimposible«reunir»todoaquelloquesenecesita,debidoal
crecimientoexponencialdelainformación,al costeeconómicodelamis-
ma,al cambiodelasnuevastecnologíasquenosacercanla información
muchomásrápidamentey,porúltimo,a labibliotecavirtual.Surge,pues,
denuevoy conmayorfuerzala ideadecooperación,quehoyseconvierte
enunanecesidad.
Las NormasInternacionalesobreBibliotecasUniversitariasde la
AmericanLibraryAssociationdefinenaestasbibliotecascomounacombina-
ciónorgánicadepersonas,coleccionesy edificios,cuyopropósitoesasis-
tir a losusuariosenelprocesodetransformarla informaciónenconoci-
mientoz.Además,estemismoorganismo,ensuprograma medioplazo
(1992-97),destacael papeldeestasbibliotecasenlo queserefierea las
nuevasdemandasdeinvestigacióny educación.
Porotraparte,laLRU incideenlanocióndelaformaciónintegraldela
comunidaduniversitaria,prestandoayudaprecisaparael estudioy elper-
feccionamientodelosdelosprofesionales.
Sepodríanseñalarentoncescomofuncionesdelasbibliotecasuniversi-
tarias:prepararlosfondossuficientes,entodoslos sentidos,paralospro-
gramasdocentesquedebenimpartirsecadaañoacadémicoy conseguirlos
mediosbásicosqueposibilitenla investigación;mediantelaformaciónde
usuariospotenciarel conocimientodelasherramientasnecesariasparala
2 Cfr. Nonnasparabibliotecasuniversitarias:evaluacióndelaeficacia,BoletíndelaANABAD
XLIV (1994),3 p. 196.
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investigación,completandoestaactividadconel acercamientoa fuentes
externasdeinformación(basesdedatos,catálogosdeotrasbiblitecas,prés-
tamointerbibliotecario,etc.)yenúltimolugar,peronomenorensuimportan-
cia,difudirla informacióndela propiabibliotecaa travésdecatálogosy
boletinesdiversos.
Peroparael cumplimientodeestasfuncionesdeberándarsealgunas
condicionestalescomocrearymantenerunfondobibliográficocapaz;rea-
lizarel procesotécnicoy la explotacióndelmismo;integrarlosrecursos
bibliográficosdeotrasuniversidades(préstamo,cooperaciónbibliotecaria,
etc.),y finalmentequelabibliotecaformepartedelapolíticadelauniver-
sidad.
En esapolítica,la institucióndebetenerunlugar,definidoenla estruc-
turaadministrativa,quehagaposiblela comunicaciónentrelapropiauni-
versidady el serviciodeinformación.En estosmomentos,dichasituación
quedareflejadaenlosestatutosuniversitarios,ensusórganosconsultivos
--comisionesdebibliotecas-,y enlosreglamentosinternos.
La colección3,lo queconocemoscomofondo,debesergestionaday
tenertamañoymateriales,entodoslossoportes,suficientesparaapoyarlas
necesidadesdelosprogramasacadémicosy facilitarlosdeinvestigación.
Sepuedeclasificaréstedemuchasmaneras,perosipensamoseneltipode
usuarioal quevadestinada,sepodríanestablecer,grossomodo,grandes
bloques:enseñanza,paraalumnosdeprimery segundociclo,investiga-
ción,paradocentesy tercerciclo,y referencia.En algunoscasos,nosatre-
veríamosinclusoainsinuarunacuartaclasificación:fondosgeneralesque
completenlosanterioresy queamplíenel abanicodeconsulta unsector
delasociedad,siguiendolasúltimastendenciasdeimbricarlaUniversidad
enelentornociudadano.
Paraelbuendesarrollodela colección,sedebenplanificarpolíticasde
seleccióny adquisicióndeacuerdoaobjetivosy prioridadesdelauniversi-
dad,teniendosiemprencuentalosrecursosdisponibles.Enúltimocaso,la
bondaddelfondoresultarásiempredela colaboraciónentreprofesoresy
bibliotecarios
3 Normas...Opcit.,p. 202Y ss.
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Perodebidoal aumentoconstantedela información,la bibliotecano
disponedetodo,notenemosla totalidad,ni siquierala mayoríadelo que
supuestamenten cesitaríamos,paraellodebemosformarpartedelospla-
nesdecooperacion4,aunqueEspañanotienemuchatradiciónenesesenti-
do,si exceptuamoselpréstamointerbibliotecario.
Enlostiemposqueatravesamos,sehacenecesariocompartirrecursosy
estosrecursosloscompartimosenautomatizacióndecatálogoscolectivos
(catalogacióncompartida)y ennormalización(ISDB).Enesteaspecto,las
bibliotecasuniversitariashanrealizadoungranesfuerzoenlosúltimosaños,
parafacilitarelaccesoalainformacióndesusfondos,yestánincorporando
encasitodasellaslacatalogaciónretrospectiva.
El nacimientoenestosañosdeloscatálogosautomatizadoshaposibili-
tadounnuevoavance,laconstituciónenredes:RUEDO, reddebibliotecas
quetrabajanconelprogramaDobis/Libis;LIBERTAS, queaunaalasque
utilizandichosistemaintegrado;VTLS, queagrupaatodaslascatalanas;y
REBIUM, reddebibliotecasuniversitariasquecompartensucatálogo;o
MECANO, bibliotecasquecompartenrecursoseningenieríay tecnología.
Otrodelostrabajosenlosquesepuedeapreciarlacooperaciónesenla
adquisición,novamosaseñalaraquílasventajasy desventajasdeestesis-
temamuyempleadoenbibliotecasalemanasy escandinavas,tansólose
mencionaesteaspectocomoinformación.Diferentesbibliotecasadquieren
fondosdeunamismamateria,completándosecamposdelsaber,comola
redDOCUMAT enmatemáticas,creadapor el CSIC y diferentesuni-
versidades,enlaquecolaboralaFacultad eMatemáticasdeValencia.
Perola formatradicionaldecooperaciónhasidosiempreel préstamo
interbibliotecario.Mediantestetipodepréstamounabibliotecaobtienede
otraundocumento,solicitadoporsususuariosy quenoseencuentraentre
susfondos.Esteservicioseestárevitalizandoenla actualidadporel fun-
cionamientodelasredesy porla creacióndecomisionesquetrabajanen
estesentido.LaConferenciadeDirectoresdeBibliotecasUniversitariasyCien-
tíficasEspañolas(CODIBUCE), creadaen1993,impulsaesteservicio.
4 Cfr.MAGÁNVALLS,J.A., «Lacooperaciónbibliotecaria:spectosbásicos»,p. 277-300Y
ALTUNAEsTEIBAR,B., «Cooperacióncomunitariaeuropea:el programabibliotecas»,p.301-317,
ambosen Tratadobásicodebiblioteconomía,Madrid, 1996.
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Abundandoenestaidea,laALA nosrecuerdaqueelcriteriodeacceso
haadquiridoprioridadsobreel depropiedad.Así latendenciactualenla
formacióndelacolecciónresaltalapertinenciadelosfondosenrelacióna
losobjetivosdelabiblioteca,másqueestablecercriterioscualitativos.
y por últimotansólomencionarcomootraformadecooperación
las bibliotecasdepósitodondeseconservandocumentosdevariasbi-
bliotecas;ya quelos fondoscontinúandispuestosparasu préstamo,
peroaligeraa lasbibliotecasdeun material,queen algunoscasos,y
segúnlasdisciplinas,seríaunarémoraenel mantenimientoy vivezade
la colección.
Servicios
El objetivobásicoy primordialdela bibliotecauniversitariasonsus
servicios,quepuedenquedareflejadosentresepígrafes:accesoalainfor-
mación,accesoal documentoy formacióndeusuarios.Ya quesinestos
últimostodoel trabaJoqueserealizacadadíaresultaríaestéril.La biblio-
tecanotendríarazóndesersinsususuarios.
Tansóloalgunasideasreferentesalprimerconcepto,yaqueFrancisca
Ginéslo explicaexhaustivamentemásadelante.En la bibliotecatradicio-
nal,elaccesosematerializaenelserviciodeinformacióny referencia.Allí
estabansituadaslasobrasquepodíanresponderaunaprimera,rápidao
puntualconsulta,quehoysecompletancontodaclasededocumentoselec-
trónicos.
En el segundocaso,el accesoal documentotienedosvertientes:a las
propiascolecciones(lecturaensalay préstamodomiciliario),quenova-
mosacomentarporserdetodosconocido,y acoleccionesexternas,alas
quellegaremosa travésdelpréstamointerbibliotecario,facilitandola
reprografía,conserviciosdefaxy decorreoelectrónico,o conprogramas
comoAriel, queoptimicene imprimanvelocidada la comunicaciónde
resultados,etc.Hoyendía,atravésdelosformulariosdelaspáginasWeb
delasUniversidadesparaesteservicio,seaccedeconrapidezafondosque
haceañosnosresultabanimpensableso queparaloshistoriadoresrepre-
sentabael desplazamientoa varioslugares,conel consiguientegastode
dinero,tiempoy energías.En estosmomentos,aproximadamenteendiez
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díasomenos,puedestenerel artículoquenecesitasencimadetumesade
trabajo.
En eltercercaso,enla formacióndeusuarios,tambiénsepodríanpre-
cisardosaspectos:orientaciónenel usodela bibliotecay desarrollode
metodologíasdeinvestigación.
El primerovendríaindicadogeneralmenteparalos alumnosquefre-
cuentanporprimeravezlaFacultady dehecholabibliotecaocuyasnece- .
sidadesonbásicasenelmanejodelamisma.Mediantecursillosprogra-
madostemporalmentey siempredeacuerdoconlosprofesores,elespo-
dríainiciarenlaterminologíanecesariaparaconseguirunpréstamo,enel
manejodelopacdenuestroprograma...etc.paraqueporellosmismosen-
cuentrenla obraquebuscany paraquesepandondeacudira la horade
hacerunaconsulta.La UniversidadPompeuFabraesmodélicaeneste
sentido.
En cuantoalasmetodologíasdeinvestigación,seríael siguientesta-
dioen el quela bibliotecapodríapoporcionarayuda.En estecaso,los
cursos,yamenosnumerososy aserposibleespecialidados,iríandirigidos
aalumnosdetercerciclo,quenecesitaríanyaalgunasherramientaspara
construirunabibliografía,realizarunapequeñainvestigaciónparauntra-
bajodecurso,el manejoderepertorios,publicacionesperiódicas,fuentes
informáticas,etc.
y dejamosenúltimolugaralosprofesoresalosqueselespodríaense-
ñardesdetodaslasposibilidadesdebúsquedadelopaca los diferentes
lenguajesdeinterrogacióndelasbasesdedatosenCD-Rom,el usode
buscadoresenInternety latotalidadelosserviciosdelabiblioteca,desde
laconsecucióndeunartículohastala búsquedaguiadaporunprofesional
quelesahorretiempoy cuyosresultados,porunavez,repondanalasex-
pectativasqpeteníanparasuinvestigación.
En resumeny paraconcluir,señalaremosalgunasideas.La biblioteca
tradicional,taly comohastahoylaconocíamosestácambiando.Loscatá-
logosenfichasestándespareciendo,y aunquenelmundodelashumani-
dadesaúnconvivenlosmanualesy losinformatizados,eráporpocotiem-
po.Enunosaños,todalainformaciónsobrelosfondosdenuestrasbiblio-
tecasestaráanuestroalcance.Loscatálogoscolectivos,consultablesatra-
vésdeInternet,nosvanaobligaraaprenderotrasdestrezas,enestecaso
electrónicas,paraaccederala informaciónquenecesitamos.
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Peroloscambiosnoacabanaquí.La crisiseconómica,el mayorcoste
delosproductosy servicios,estánhaciendoreducirdrásticamentela ad-
quisicióntantodepublicacionesperíodicascomodemonografías.Paracon-
sultarun documentonos veremosobligadosa recurrir al préstamo
interbibliotecario,porlo quedebemosconocermuybienlosserviciosque
prestanuestrabibliotecaparapoderutilizarlosensutotalidady sacarles
rendimiento.
Porotraparte,sielcrecimientoexponencialdelacienciahasidoenlos
últimosañosel caballodebatalladelascienciasdocumentales,pensemos
porunmomentoenel accesoaldocumentoquenosproporcionaInternet.
La «telarañamundial»puededesanimaracualquiera.Lasbibliotecasde-
bentrabajarenunasistematizacióndela informaciónrelativaa lasdife-
rentesmaterias.Ésteesahorael caminopordondevanlosestudios.Mu-
chasuniversidadesnsuspáginasWebintentanunprincipiodereglamen-
tación,presentandoenlacesaotroslugaresy reseñandolasbasesdedatos
queposeeno loscaminosaotras.A todoestohemosdeañadir,lasbasesde
datosderevistastantoespañolas,incipientestodavía,comoextranjeras.
Quesecompletarána no tardarmuchoconrevistaselectrónicas,ya sin
formatopapel,y revistasatextocompleto.
¿Quedebehacerelbibliotecario?Cadadíamás,sehadeconvertiren
ungestordeinformación,cuyopapelseráponerencontactoalusuariocon
lasfuentes.En unfuturono muylejano,lasbibliotecasy los centrosde
documentaciónsefundiránenunúnicoobjetivo,eldedifusoresdeinforma-
ciónpersonalizadaparasususuarios.Esteconceptoesel quedesarrolla
AuroraGonzálezenotracolaboración.
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